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Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Confiere destinos en los distintos Cuer
pos de la Armada.
SECCION DE PERSONAL.- Queda en situación de disponible
el C. de N. don J. Ferrer.—Nombra Tribunal para unos
exámenes. Sobre desempeño de destinos de especialistas
Fija normas para el ascenso aoficial tercero de los Quer/ pos Auxiliares.—Destino a un ayudante auxiliar de In
. tanteríade Marina.—Resuelve instancia de un auxiliar de
los Servicios Técnicos. Dispone no efectue el curso de re
válida de telemetría un cabó de Mar.—Dispone se efec
tue un llamamiento de marinería.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. --
Declara regiamei tarjo para su uso con fusil el triache e que
se usaba con el mosquetón Mausser.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Declara indem
nizable una comisión.
Circulares y disposiciones.
Rüiación (le destinos en los Cuerpos de la Armada.
Sección oficial
MIIIICIIIMY11111•11•1■.
ÓRDENES
o
SUBSECRETARIA
Destinos.
Circular.—Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo precep
tuado en el artículo 5.<> del Reglamento para la provisión
de destinos del personal de los Cuerpos de la. Armada,
aprobado por Decreto de 30 de junio de 1932, este Mi
nisterio ha dispuesto se confieran los destinos que figuran
en las relaciones insertas en la última parte del presente
DIARIO OFICIAL, al personal que al frente de cada uno
se indica; debiendo continuar en sus destinos actuales el
personal embarcado hasta la presentación del que, pres
tando servicio en tierra, haya sido nombrado para rele
varle.
Cuando se trate exclusivamente de destinos de tierra,
cesarán, primero, los más antiguos, y los más modernos
esperarán la presentación de aquéllos en sus actuales des
tinos.
1\iladrid, 2S de noviembre (10 T933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
E Kcnio.- Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que al ha
,
cer entrega del mando del crucero Retubhca el capitán de
navío D. José Ferrer y Antón, quede en la situación de
disponible forzoso en esta capital, apartado A), perci
biendo sus haberes por la Habilitación General del mismo.
Madrid, 29 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como continuación a Orden ministerial
de T T de octubre último (D. O. núm. 241) que anunciaba
convocatoria para aprendices electricistas y torpedistas,
este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha dispuesto lo siguiente:
- El Tribunal de los exámenes, que empezarán en la Base
naval principal de Cartagena el 18 de enero de 1934, es
tará constituido por el Presidente, capitán de fragata don
Ramón Agacino; Vicepresidente, teniente de navío D. Fe
derico López ; Vocal primero, teniente de navío D. Ama
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dor González-Posada; Vocal segundo, oficial primero delCuerpo de Auxiliares Torpedistas y Electricistas D. Francisco García Espiau ; Vocal tercero oficial segundo delmismo Cuerpo D. José Fernández Perán.
Los exámenes de ejecución de trabajos prácticos que sedesignan en el párrafo último de la base once de la Orden
ministerial de 24 de septiembre- de 1932, se entenderá queserán los mismos para los candidatos de cada Base naval,
pero de distinta clase, aunque de la misma calidad de co
nocimientos prácticos de una a otra Base naval.
Madrid, 21 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wúnceslao Benítez.
Señor Contralmirante Jefe de la Secciónde Personal.
Señores...
Ltbi
. Cl;rcular.—Excmo. Sr. : Con objeto de tener cubiertos
los destinos de jefes y ofidales de las diferentes especialidades en los distintos buques y dependencias en que exis
ta vacante y mientras no se determine sobre los mismos,
según el Reglamento de destinos, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por las Secciones de Personal
e Intendencia, ha dispuesto que podrán ser desempeñados
interinamente, mientras no. se nombre el propietario, por
personal de la misma especialidad aunque de distinto em
pleo destinado en el buque o dependencia sin desatender
el suyo propio y mediante propuesta de los Jefes respec
tivos para su aprobación, con carácter de interinidad y con
los derechos reglamentarios, que deberán afectar al capí
tulo 12, artículo i.", del vigente Presupuesto, siendo el
20 por mo del sueldo, reférente al empleo que figure en
la plantilla de la especialidad, en el destino.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
Señores...
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Excmo. Sr. : Con objeto de cubrir vacantes existentes
y previstas hasta final del primer semestre de 1934, y
mientras no se aprueben los Reglamentos en estudio de
los distintos Cuerpos Auxiliares, este Ministerio, de acuer
do con lo propuesto por la Sección de Personal, se ha ser
vido disponer se anuncie un concurso para curso prepara
torio y examen para el ascenso a oficial tercero, al que
podrán acudir solicitándolo, acompañando los últimos ni
formes reservados y demás documentos necesarios, y hasta
el número máximo que se indica, los auxiliares primeros,
5 navales, 1 1 de artillería y 1 1 de oficinas y archivos que
tengan las otras condiciones reglamentarias para el as
censo.
Serán elegidos entre los bien conceptuados los más an
tiguos. Las solicitudes deben recibirse en este Ministerio
antes del 20 de diciembre.
El curso preparatorio consistirá en diez conferencias
que se celebrarán en el Ministerio entre el 2 y el isde
enero de 1934 por los oficiales primeros del Tribunal que
se nombra, a los auxiliares de sus Cuerpos respectivos.
Los exámenes empezarán el 20 de enero, formando el Tri
bunal un capitán de fragata como Presidente, Vocales un
teniente de navío de las Escuelas de marinería de Ferro!,
un capitán de Intendencia y un oficial primero de cada uno
-de los tres Cuerpos Auxiliares dichos. El voto del Pre
sidente decide en caso de empate. El examen de suficiencia
Para el ascenso consistirá en preguntas de conjunto y de
detalle, estas últimas para la parte de especialidad de cada
Cuerpo, que hará el Tribunal sobre las materias que se
consignan en Orden ministerial de 14 de noviembre de
1933 O). O. núm. 266) para los auxiliares navales y de ar
tillería, y las consignadas en la Orden ministerial de 30
de enero de 1925 • (D. 0. núm. 29), para los auxiliares de
oficinas. No se tendrán en cuenta, de las materiás de la
Orden ministerial de 14 de noviembre, las que no 'figuren
en los Reglamentos antiguos de las Escuelas respectivas,
y las preguntas estarán limitadas por los programas que
regían.
También se redactarán memorias, por los concursantes
sobre un tema de Ilustración general, igual para todos,
que se redactará al mismo tiempo y bajo la inspección del
Tribunal.
A la terminación de los exámenes, el Tribunal levan
tara acta del resultado, que remitirá a la Sección de Per
sonal para resolución, con las calificaciones de apto y no
apto. Para esta última calificación se hace preciso, dado
lo elemental del curso preparatorio, que por el resultado
del examen se compruebe la incapacidad notoria y falta
de competencia del examinando.
Los auxiliares aprobados que tengan vacante serán as
cendidos a oficiales terceros seguidamente, quedando el
resto con derecho al ascenso cuando se produzcan vacan
tes en sus plantillas respectivas.
Madrid. 28 de noviembre de 1933.
PITA ROME,RO.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista propuesta cursada por la Jefatura
de la Base naval principal de Ferrol, sobre nombramiento
de monitor de Educación física de las brigadas de instruc
ción de aquel Arsenal, a favor del ayudante auxiliar de
segunda de Infantería de Marina D. Ramón Gómez Mo
ledo; este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto se le nombre mo
nitor de dichas brigadas, sin perjuicio de prestar los ser
vicios de su clase en su actual destino.
Madrid, 2'5 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesla,o Benítez.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Generales Jefes de las Secciones de Infantería de Marina
e Intendencia.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del auxiliar
primero del Citerpo de Auxiliares de los Servicios Técni
cos de la Armada D. Pablo Mulet Hernández, en la que
solicita se le conceda a su pupilo Antonio Barberá Mulet,
huérfano del segundo condestable D. Ignacio Barberá
Hernández, muerto en accidente del servicio, los benefi
cios señalados en el Reglamento de las Escuelas de ma
rinería, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto se acceda a lo
solicitado, con tal de que el recurrente reúna los demás re
quisitos que se exigen en el citado Reglamento.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslan
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
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•
de Cartagena y Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal.
..•■•••••■•0
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta del Coman
dante General de la Escuadra sobre si el cabo de mar, de
la dotación del destructor Lazaga, José Baños Ros, en la
actualidad efectuando el curso de especialización para cabo
de marinería, debe hacer la reválida de telemetrista que
tiene concedida por Orcren ministerial de 18 de agosto úl
timo (D. O. núm. 196), este Ministerio, de conformiaad
con lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto
que el referido cabo continúe en las Escuelas de marine
ría efectuando el curso de especialización, quedando ex
cluido de la relación de personal que tiene concedida la
reválida del título de telemetrista por la Orden ministerial
citada.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesta° Benítez.
Señores Vicealmirante Je de la Base naval principal
de Ferrol, Comandante General de la Escuadra y Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto que el
día 1.° de enero próximo se efectúe un llamamiento ordi
nario del primer grupo de la primera situación del servi
cio activo, en un total de setecientos cincuenta hombre3,
debiendo contribuir cada Base naval principal en la pro
porción siguiente:
Ferrol...
Cádiz... ... .
Cartagena...
• • • • • • • • • • •• • • • ... 361
• • • •
• • • • • • • • • • • • . 177
• • • • • • • • • •
• • • • • ... 212
Asimismo y por los Comandantes de los Trozos, al ci
tar a los inscriptos para ingresar en el servicio de la Ar
mada, deberán dar el más exacto cumplimiento a lo dis
puesto en Orden mnisterial de 21 de agosto último (DIA
. Rio OFIcim_. número 199, página 1.704).
Madrid, 29 de noviembre de 1933.
El Subsecretaria,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe de la Sección de
Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
SERVICIO TtCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERÍA
Material.
Excmo. Sr. : Vista la consulta del Ramo de Artillería
del Arsenal de Cartagena, elevada por el Vicealmirante
Jefe de aquella Base naval principal, con fecha 2 de sep
tiembre del corriente año, este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Artille
ría y lo informado por el Estado Mayor de la Armada ha
resuelto que el machete modelo 1913 declarado reglamenta
rio en Marina por Orden de 31 de enero de 1922 (DIARIO
OFICIAL número 28) para su uso con el mosquetón Matb
ser, sea también reglamentario para ser usado con el fusil.
Dispone también este Ministerio que los cuchillos-bayo
netas que actualmente existen, continúen usándose mien
tras estén útiles para el servicio.
1VIadrid, 27 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesla,o Benítez.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería.
Señores...
••••■•I ■■•■•■••, o
SECCION DE INFANTERÍA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Infantería de Marina, Perso
nal, Intendencia General e Intervención Central, ha re
suelto declarar indemnizable, con derecho a las dietas re
glametarias, la comisión del servicio que por el tiempo de
su duración han de desempeñar en Marín en las Escuelas
de Tiro naval "janer" los alféreces alumnos de Infantería
de Marina D. Francisco Vázquez Domínguez y D. Carlos
Arriap-,a de Guzmán, para efectuar el curso F) que pre
ceptúa el plan de estudios vigente aprobado por Orden
ministerial de 7 de junio último (D. O. núm. 134); de
biendo afectar su importe al capítulo 12, artículo 2.°, del
vigente Presupuesto, previa la justificación correspondien
te que debe efectuar la oficina administrativa respectiva,
por estar dicha comisión comprendida en el Decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 14.5).
Madrid, 27 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenreslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, General jefe de la Sección de intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELAC1ON DE LOS DESTINOS QUE SE CONFIEREN EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA CON ARREGLO AL ART. 5.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS (D. O. 154).
CU D1' PO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD EN AERONAUTICA
DESTINOS
Jefe de Aeronáutica Naval. ..
\ 1 Segundo Jefe de la Base ACT011aval/T■k de San Javier..
• es we
•• e. ee
CATEGORIA
‘itpitán de navío.
::ap. de corbeta..
Empleo y nombre del personal con
que se cubren
Capitán. de fragata D. Pablo Hermida
Capitán de corbeta D. José .León de
la Rocha.—Sin desatender su ac
tual destino.. • .
Caraeter con que se les
confiere
Libre designación.
Voluntario.
Madrid, 27 d,e noviembre de 1933.
DESTINOS
...-1.-•••••••••■••••••■•
El Director de Aeronáutica, Fabian Montojo.
CUERPO DE ARTILLECRIA
Jefe del Ramo de Artillería de la Base Na\ al
Principal de Ferrol y Vocal de la Comisión
Inspectora..
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Teniente Coronel D. Esteban Calderón 'Mar
tínez. .
• • Llbre designación.
Carácter con que se les confiere.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.
••
El General jel»e de los. Servicios Técnico-Industriales de ArtilleHa, Francisco Mal:.
CUERPO DE MAQUIN [STAS (La SECCION)
DESTINOS
Crucero República.. •• •• •• •• •• •• •• •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Comandante Maquinista D. Evaristo Díaz
Iráuriz. .
Carácter con que se les confiere.
Forzoso.
Madrid, 27 de noviembre de 1033.—El General Jefe de la sección cle Máquinas, Gerando Rego.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Habilitado de
Cartagena..
Habilitado del
la División de Submarino, de
111 ••
cañonero a/in-abejas. .
••
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les confiere.
Capitán D. Diego Ferrer Gil ,(1).. •• •• Volu ti tarjo.
Capitán D. Andrés Agtiilera Arqueros.. •• •• Volu Fi tarjo.
Madrid, 25 de noviembre de 1933.—El .General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
(1) Sin hacerse cargo de este destino hasta tanto tenga lugar la entrega del que actualmente: cle\sempefia,
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CUERPO DE SANIDAD
DESTINOS
Jefe de los Servicios Sanitarios ,clie la I3a.se Na
val. Principal de Cartagena y Director del
Hospital de 'Marina de la misina.—(LiLreelección del Minis.tro.).. ..
• •
En la • Seución del :Ministerio, para Estadísti
cas Sanitarias, dependidnte del segundo Negociado y asistencia, del personal.. . • •
Jefe clo Sanidad. del Arsenal de La 'Carraca.
de la Brigada de Desinfección de la Base
Naval Principal de Cádliz e Inspector de
cultura .física y de trabajo en la misa (especiialista en Higione).. .
Jefe del Laboratorio de Fisioterapia del Hos
pital de Marina de ,Cartagena (especialista).Acorazado España.. .. • • • •
Para el servicio do, guardias y fiscalización de,
la 'Maestranza militarizada del Arsenal de
La Carraca, y uno de ellos formando parte
de la Brigada de Deseinfección de la Base
Naval Principal de Cádiz.. ..
••••■
Empleo y *nombres del personal con que se
cubren.
(jul.-0nel Médico D. Joaquín Sánchez Gómez.
Teniente 'Coronel •111édico D. Je.stis Ilarri Zam
boray. . . . de ••• *e ee e• e•
Teniente Coronel Médico D. Salk-adOP 11 ijo
y Clavijo.. e • •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Comandante Médico D. José Ros Costa..
Comandante *Médico D. Miguel Martínez Fale
ro y Cardona.. .. e • .. • •
Capitán Médico D. José MaríaL. Torner Maree
Carácter con que se les confiere.
Forzoso.
Voluntario.
Volunt.a.rio interino.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
'Madrid, 21 de noviembre de 1933.—El General 'Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Lni„s Ubeda.
CUERPO JURIDICO
DESTINOS
Consejo director de las Asambleas de las Orde
nes militares de San Fernando y San Herme
negildo...
Dirección General de la Deuda y Clases pasivas
(Sección de Marina)... ... . •.
•.•
Dirección General de la Deuda y Clases pasivas
(Sección de Marina)...
Dirección General de la Deuda y Clases-pasivas
(Sección de Marina)...
Secretario de la Auditoría General y Vocal po
nente de Consejos de guerra...
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Comandante Auditor 1). Rom•n Vicente y Gar
cía Cervino... .. • • •
• •• • • ••
•• •
• •
• • •• •• • • •• •• •
Teniente Coronel Auditor D. Romualdo A1on
tojo y Méndez de Szin Julián...
.•.
Comandante Auditor p• Carlos Salgueiro Es
pínola... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Capitán Auditor D. Pelegrín Benito Serres.
Capitán Auditor D. Fernando Escardó Peihá
dor._
• •
• • • • •• • • • • •
e•
•
• • • • • •• • •
aráct r con que se les conlieie.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
V011111t11l'hl.
Madrid. 30 de noviembre de 1933.—E1 Inspector general del Cuerpo Jurídico, Guillermo García P(trreño.
• 5
DESTINOS
CUORPO DE MAQUINISTAS SECC1ON)
Crucero República.. •• •• •• •• •• • •
• •
••
Crucero Repúblika... .. .. .. .. .. .. ..ii ..
Crucero ("envera.. .. . . *e
**
*e
*e ee ee
0.
Des,truetor Ferráltdiz.. .. .. .. .. .. • ..
Destructor Ve/asco, e .. .. .. .• .. .. .. ..
Polígono de Tiro Naval «Janer».
• .. .. .. ..
Polígono de Tiro Naval «Janer».
• • • • • . • • •
Academia de Maquinistas.. ..
..
ell
Ihe s• ee
Ins1)ecci6n Máquinas Arsenal de Ferro'. .
Submarino «C-5».. .. .. ce ee se es
es
Crucero Libertad.. .. .. .. 1$$ ee 11* IIIII • be
Submarino «B-41.. . • .. • • • . .. • •
••
••
e• 1.•
Empleo y .i1( mbres del personal con que Ne
cubren.
Segundo Maquinista D. Manuel Hohenleiter
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Maquinita
Maquinkta
Maquin ista
Maquinkta
Maquin ista
.Maquinkta
Maq.uiniAa
Maquini-ta
Maquin i:;ta
.Maquini,sta
Maquinista
D. Santiago Valderas Rives.
D. Juan Romero Beltráll .
D, ,Carlos García Sánchez.
D. José Tornell Muñoz. ..
D. 'Manuel Brafias Cancelo.
D. José Marquínez Gómez.
D. Pedro Agraz Soto.. ..
D. Cándido Pérez Exp6sito.
D. José Fernández 'Mulero.
D. 'Luis Suso Elorriaga.
D. Javier Barreira Barreira
Carñeter con que se les confiere.
Voluntario.
Voluntario,
Voluntaria
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario,
Forzoso.
Voluntaria
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
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DESTINOS
Submarino ‹<C--lo. • • • • • •
• •
•
•
• • •
Submarino «e-2». • • • • • • • • • • •
• •
• • •
S ubmarin o «-3». • • • • • • • • • • • • • •
Submarino «B-2»..
• • • • • • • • • • • • • • •
Submarino «B-6»..
.. • • • • • • • • • •
Submarino «B-1»,
Cañonero Laya.. .
• •
• •
•
.
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
Cañonero Calut¿cjas..
Buque-escuela Galiatea..
Crucero República. •
Crucero República..
Crucero República. .
Destructor .Alsedo.. • •
• •
•
• •
•
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• •
•• ••
•
• • • • •
•
•
••
• • • • • • • •
•
•
Empleo y nombres del personal eon que se
cubren.
Tertvi. laquiii-sia D. Domingo González Rivcio
Maluinista D. Luis Fernández Vázquez
Alaquini-la D. Damián Lérida. ,F-ornell.
l'u!s‘t- q n1,51.a D. Fernando Godínez
c'Ela. • ••• •• •• • • • •- •• •• ••
Maquinista D. Santos Román .Fer
nández. . . .
. . • • . e . . • • • .
Tercer Maquinista D. Samuel kartínez Mar
tínez
'leuLcr
Tercer
Te.r(;,'r
Tercer
Tercer
Tercer
.,•••••••••••"•Mw••••••
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • .• •
'Maquinista
31aciti'.n; la
Maquini,ta
Maquin',ta
•_Maquinista
Maquinista
D. Elías Martínez Miras..
D. Félix Alonso Alonso. ..
D. Enrique. Sola Rodríguez.
D. Nicolás Requeijp Miño.
D. Antonio García Vaca. ..
D. Juan Salas Balanza. ..
D. «Francisco Moreno Mo
• •
• • • • • • • •
• •
- <
Carácter cou que se les confiere.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Foi'zoso.
Voluntario,
Voluntario.
Voluntario.
Forzok.
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.
Madrid, 27 de noviembre de 1933.--E1 General Jefe de la Sección de Máquina.s, Gerando Rego.
NOTA.—Los Maquinistas (lile se eneuetren embarcados en el crucero República antes de la fecha de pasar este buque a terce
ra situación se considerarán voluntarios si no manifiestan, mediante papeleta y en el pitizo reglamentario, que lo están con
carácter forzoso.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Ayudantía Mayor del Ministerio, cargo gene
ral del edificio y movimiento..
Escuelas de, Marinería, Ayudante Profesor de
sefiales. . .
«Aljibe «A.».. • .. e e ea ee ee e• ee
•
Servicios del Arsenal ele La 'Carraca..
Servicios. del Arsenal de .Ferrql.„ e- •
Lancha Cabo Fraiclera.. .. •
Crucero Almirante Cerivra..
Servicios del Arsenal ele La Carraca..
•
• • • •
• •
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Oficial Primero D. Laureano Díaz I eira..
Auxiliar
Auxiliar
Iglesia.
Auxiliar
Auxiliar
chez. .
..k uxiliar
Auxjliar
Auxiliar
■•••••■••••
primei o
prime ro
prime
segun..lo
• .
u«Desegndo
segundo
segun do
• •
D. Benito «Núñez Zarazo.
D. José Fernández de la
D. Aurelio •Cabezón .Freire.
D. Francisco Alcaraz Sán
•11 41, *e ,14, ea •• 1.9 • •
D. I-Zogelio Yáñez Ríos..
D. Agustín Becieira Luaces..
D.. Juan Nieto López.. ..
Carácter con que se les confiere.
Voluntario
Voluntario.
Voluntaria.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario. •
Madrid, 25 de noviembre de 1933. El Contralmiraute Jefe de la Secciión, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
E—mpleo 3 iiiJiies del personal con que se
cubren.
Crucero República.. ••
Cañonero Cánovas del Castillo.. ••
Acorazado Jaime 1... •• ••
•.
••
..
• •
..
..
•
• •
•
..
..
..
Auxiliar segundo D. Antonio 'Martín Hormiga.
Idem íd. D. Cipriano Pereira Gómez.. . • • •
Idem íd. D. Jo.si"! María Porto Vigo.. .. • • .
Portaaviones Dédalo.. . • • .. .. ídem í«d. D. J(-6 Bellido Sánchez.. .. .. •
Submarino «B-5».. •• ,• •• •• .. .. .. Idein íd. I). RVardo Canillas Moreño.. • • ..
Transporte Contrarmaestre Casado. .. .. .. Idem íd. ID. Jo.-(' Enríquez Romay.. .. ..
Cañonero Laya.. .. .. • AL- Idem íd. D. •Beinifacio Ruiz Díez.. .. .. ..
Cañonero Dato.. .. • • .. .. Idem íd. D. Pascual Pillado García.. • •
Crucero Libertad'. . .. • • .. Idém Id. D. Edmundo López Brea.. . • .. ..
Submarino . . • • •• • • .. Idem íd. D. Francisco Carrillo 'Miras. • ..
Cañonero Lanria.. • • .. .. Idem íd. D. Salvador García Vázquez. . .. ..
Estación Radio le idartagena.. .. .. .. Idem íd. D. Juan Vicent Adrover.. .. .. .
Submarino «B.-. ».. • • .. .. Idem íd. D. Enrique Fraga Buján.. . • • • •
Submarino '«B-6».. .. .. .. Idem Id. D. Manuel León Escámez.. .. .. ••
Inspección Radio de Ferrol.. .. • • .. Oficiial tercero D. Benjamín Balboa López. . •
Carácter con que se 1s confiere.
Voluntario.
Voluntaria.
Voluntario.
vol u 11 tal iG.
<dun tarjo.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario,
Forzoso.
'Madrid, 25 de noviembre de 1933.--El. Contralmirante 'Tete de la Secciión, Manuel Pernún(rez,
de la. Secciión, Manuel Fürnández. `•iww■•.•
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CUERPO DE AUXILIARES DE A1RTILLERIA
S•r— _
DEST1NOS
Empleo y nombres del personal con que sc
cubren. Caz ficter con que
se les col.fiel e.
Polvorines de Fadricas..
Brigadas de Instrucción del Arsenal
..
de
•
La
Aux ¡liar L.,:gundo D. José González Galea . • • Voluntario.
Carraca. . . Idem íd. D. Frzincisco Tudela Peces.. Voluntario.
Polvorines del .Montón.. .. • Oficial primero D. José 'María Bafiobre Lópo,z. Voluntario.
Laboratorio del Arsenal de .Ferrol.. . Auxiliar segundo D. Julio °campo Varela.. Voluntario.
Ins,pección de material en Trubia.: Idem primero D. José Victoriano Rodríguez
'Fernández.. .. • • Voluntario interino.
Polvorines de Cartagena.. .. • • • Idem segundo D. Antonio Sánchez Gil.. .. Voluntar,i0.
Crucero Dib'eltacl.. . • .. .. • Idern segundo D. Eusebio Vivancos ICerezuela. Voluntario.
Destructor (José Luis píez.. .. • • • Idem primero D. Faustino Alarcón López. .. Voluntario.
Polvorines del Montón'. . . • • • Idem segundo D. Domingo 'Mon Eiroa.. Voluntario.
Polígono de Torre,gorda.'. • • • • • • • • • • • • Idern íd. D. Manuel Pérez Fernández.. .. • • Voluntario.
'Madrid, 25 de noviembre de 1933. El .Contralmirante Jefe de la Secciión, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS Empleo y •ombres del personal con que se
cubren.
•
CaráctPr con que se les coniie e
Crucero Libertad..
.. • . • • • • • • • • Oficial tercero D. Sergio (`Jrespo Muro.. - VoluntaT'io.
Cruoero Méndez Núñez..
.. • . • • • • •
• • Oficial tercero D. Eduardo Zaplana Cañabatr.. Voluntario.
Hospital de 'Marina. de . • • • • • Auxiliar primeio D. José Bretones Galcía.. Voluntario.
•Base de Submarinos de"Cartagena... • • • • • • Auxiliar zegundo D. Jcsé ,Moreno Camacho.. 'Forzoso.
Acorazado España.. .. • • • • • • • • Auxiliar segundo D. Manuel VaDela,Fernández Forzoso.
Madrid., 201 de noviembre de 1933.—E1 General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Iiuis Ubeid<1.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
- ~1111■1111•1111V
DESTINOS
BUQUES
Crucero Repúb/ica.. •• •• •• •• •• •• ••
MADRID
Ayudantía 'Mayor.. .. • •
Jurisdioción de Marina (Auditoría)..
Secretaría y Registro de la 'Sección: de Sanidad
Negociado primero de Ingenieros.. .. .
Escuela de Guerra Naval.—(Concurso.)..
BASE NAVAL PRINCIPAL DE CADIZ
•
ar•-
-Jefatura de la Base Naval (E. .M.).. • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
Servidos Técnico-Industriales do ingenieros.
Empleo y »nombres del personal con que se
cubren.
Auxiliar segundo D. Leonel° Carro Carunoho.
Auxiliar primero D. Armando Gómez Lozoya,
Idem íd. a •Francisco de P. Sabater Martínez.
Oficial tercero D. Vicente Prats "Escobar.. ..
Auxiliar primero D. 'Mariano Gómez Gascón..
Oficial tvrc,ero D. Juan Llanos Fernández. ..
Au x i :1 r segundo D. Lorenzo Pral.; Fossi..
Carácter con que se les confiere.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntaria
Voluntario.
Voluntaria
Voluntaria
Auxiliar primeio- D. Enrique Sáinz Gómez.. Forzoso e interino, por ser des,-
tino correspondiente a Oficial
tercero.
'Madrid, 25 de noviembre, de 1933.--E1 Contutlinil a lite Joie
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDI STAS-ELECTRICISTAS
DESTINOS
Destructor Aletlá • •
Submarino
Submarino «B-6»..
.
Delens.,as Submarinas de 'Mahón..
Taller de Torpedos do Cartagena..
Crucero Rep•ablica„
Crucero Libertad.. . •
Empleo y nombres del personal con que se
cubren. Carácter con que se les eannet e.
AuxiliaD primero D. Angel Pita Blanco,. .. Volu ntarjo.
Idem íd. D. Teodoro López Camazón,. .. .. .. Volu ii tarja.
Idem íd. D. Aurelio Duarte. Sánchez.. • • Voluntario.
. Idem íd. D. Enrique 'Más Ayala.. .. .. .. .. Forzoso.
Idem íd..D. Angel García Navarro.. .. .. .. Voluntaria
Idem segundo D. Camelo Martínez Meca. • .. Forzoso.
Idem íd. D. Juan IN'Tez García.. .. ..
..
.. Voluntaria.
'Madrid, 25 de noviembre de 1933.—E1 ,Contr irante Jefe d-r17 Secclión, Manuel Pernúnclems
•••
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CUERPO AUXILIIAR DE AERONAUTICA
DESTINOS
Talleres de Barcelona.... •••
Primera patrulla de la escuadrilla
111•9
111.• 411115 04.01. 044
Especialidad
Mecánico..
Mecánico..
Empleo y nombre del persínal con
que se cubren
Auxiliar 1.° Juan 111. Mendiluce Gon
zález._
Auxiliar 1." José María Romero Ver
nández... • • • ••• ••• ••• ••• •••
Carriet 1 eon (1 e se les Con
Forzoso.
V4)hintario.
.Madrid, 27 de noviembre de 1933.—El Director de Aeronáutica., Fabiún Montojo.
■•••■•■•••■•■•■•••■••■•••,.
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE IN l'ANTERIA DP: MARINA
.../1•1111Y.111•IM~
DESTINOS
Auxiliar Almacén vestuarios Grupo Cartagena
y Secretario permanente de causas..
•
Sección de Ordenanzas..
•• •
•• •• •• •• •• •• ••
Empleo y •ombres del persona( con que se
cubren.
Primer Ayudante Auxiliar de primera D. Jcsé
Moure González..
Ayudante Auxiliar do segunda D. Miguel An
gel 'Merino.. . • • • . • . • • • • • • •
Ca..áct.r con que se les confiere.
Forzoso.
Voluntario.
Madrid, -27 c14. novieml,re de 1(I. 11 (ioneral Jefe de la Sección., 170p-fel illbratinos.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Crucero República..
Destructor Almirante Valdés. .-
Destructor .Alica¿á Ga¿iano.. Se Se efe
Acorazado Jaime I..
Base Naval de Ríos.. e. ole e. .• •
Guardacostas Xanen,.. ee ee *O •
Acorazado Jaime 1.. ee ee ee • 111.
Crucero Libertad.. ..
eruc,ero Atmirante Cerverfa..
e
.
Buque salvamento submarinos Kanguro..
Defensas Submarinas de Cádiz. .. .. .
Defensas Submarinas de Ferrol.. .. .
Estación de Submarinos de Cartagena.
Base Aeronaval de San Javier.. .. .
Base Naval de La Grafia.. .. .. .. •
Base Naval de La Grafía.. .. .. .. •
Cañonero Laya.. .. .. .. .. .. .. • • •
Torpedero «Número 18».. .. .. .. .. •
Transporte Almirante Lobo.. .. .. .. .
Transporte Contramaestre Cascvdo.. ..
Pemolcador Cíclope.. • • • . .. ••. . •
Submarino oC-2».. .. e• ee @O ee ••
Submarino' «C46». . .. .. .. .. •
Submarino «13-1»1.. .. .. .. .. .. .. •
Submarino .«13-3».. .. .. .. .. .. .. •
Submarino «B-6»I.. .. .. .. ••
Torpedero «Número 19».. .. .. .. .. •
Torpedero «Número 17».. .. .. .. .•
Crucero RepÍtblka.. .. .. .. .. .. ..
Crucero 1Wpdblnida.. .. .. .. • •
e
e
. .
• ••
e
e
• ••
e
••
• •e
. . •e
•• •• •• •
e
• ••
e• •• ••
•• ••
••
• •• ••
Empleo y nombres del personal con que se
cubren.
Caráct r con que se les contiere.
••
e•
••
e•
••
• .
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Auxiliar primero jIJ. Diego Sánchez Vilches. .
Idem íd. D. 'Fulgencio Ros Ruiz.. . • ..
Idem íd. D. Pedro Laria Gómez.. . • .. .. •
Id,em íd. D. Pablo Alvarez Carnero. • .. .. •
Idem íd. ID. Ramón Casal Pita.. . •
Idem íd. D. Argemino Parga Candales..
Idem, segundo D. Manuel Casanova Brasas. ..
Idem íd. D. Luis Soto Agüera.. •••
Operario de .Máquinas Ramón Zamora Ba
rranco, .. .
Auxiliar segundo D. Adolfo Payán Martínez.
Mem íd. D. Jesús García Franco..
Idem íd. D. .Fernando 'Moreira Búa.. .. .. • •
Mem íd. D. David Laencina Vázquez.. .. •
Idem íd. D. Francisco Serígot Martínez..
Idem. Id. D. Jesús Ibáñez García..
Idem Id. D. José .Fea] .Galego.. . • .. ••
Idem íd. D. Carmelo Valentin Beltrán.. . • ••
Idem íd. D. José Barreno Ruiz.. .. . • .. ••
••Idem íd. D. Alfonso García Paredes... .. • •
Idem Id. D. José Lozano Galván.. ••
••Idem íd. D. Luis Berman Castañeda..
••Idem íd. D. Emilio Veiga Barreiro..
••Idem íd. D. Emilio Montero 'Morales..
Idem Id,. D. .Manuel Gómez Navarro. .. •
••Idem id. D. Julio García Teijeiro..
Idem íd.. D. José García Rodríguez.. . • •. ••
••Idem íd. D. Joaquín Moreno Pavón.. ..
Idem íd, D. .Manuel Hernández Brú... • • ••
Idem id. D. Alejandro Goma Barahona.. ..
••Idergi íd. D. Manuel Fernández Delgado..
Voluntario.
Voluntario.
Voluntaria,
Voluntaria
Forzoso.
Voluntaria
Forzoso.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Volu Iltarick
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
Forzoso.
Voluntario.
Voluntario,
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Voluntario.
Forzoso.
NoTA.—Los Auxiliares de Máquinas que se
este buque a tercera situación F,e considerarán
tarjo, que lo están con carácter forzoso.
Madrid, 27 de noviembre de 1933.—El General Jefe de
la Sección de -.Máquinas, Genardo Rego.
encuentren embarcados en el crucero RepOblicla antes de la fecha de pasar
voluntarios si. no manifiestan, med,iante papeleta, y en el plazo reglamen
•1••■
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